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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Medidas de protección en violencia familiar y la 
preservación de la familia en Perú que se pone a vuestra consideración tiene  como 
propósito determinar cómo las medidas de protección en violencia familiar preservan 
a la familia en Perú, bajo un supuesto de que las medidas de protección en violencia 
familiar preservan ineficazmente a la familia en Perú ya que estas no se cumplen en 
su ejecución por falta  de auxilio policial, existe poco compromiso por los operadores 
jurídicos para garantizar su efectividad, carecen de coordinación conjunta con otras 
instituciones a fin de brindar asistencia integral a la familia; esta investigación 
adquiere importancia porque se va a tratar un tema controversial y de gran interés 
en lo que respecta a la protección familiar.  
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión y el estudio 
de teorías fundamentadas. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá 
arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y 
de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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La presente tesis que se vino elaborando tuvo como propósito determinar cómo las 
medidas de protección en violencia familiar preservan a la familia en Perú. Esta 
investigación surge a través de la búsqueda de respuestas a la problemática 
planteada respecto a la protección brindada a la familia inmersa en problemas de 
violencia familiar. En la presente investigación se empleó el método cualitativo de 
tipo básica, a su vez obedece a un diseño en teoría fundamentada, la cual permite 
generar conceptos e hipótesis o supuestos sobre una información obtenida en el 
campo práctico. Se utilizó la técnica de la entrevista y la fuente documental. Llegando 
a la conclusión de que las medidas de protección en violencia familiar preservan 
ineficazmente a la familia ya que no se están cumpliendo a cabalidad en su ejecución 
debido a la falta de apoyo y auxilio por parte del efectivo policial y ello se debe a la 
escasa comunicación entre la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial. 
 
Palabras claves 






















The purpose of this thesis was to determine how protection measures in family 
violence preserve the family in Peru. This research arises through the search for 
answers to the problems raised regarding the protection provided to the family 
immersed in problems of family violence. In the present investigation the qualitative 
method of basic type was used, in turn obeys a design based theory, which allows to 
generate concepts and hypotheses or assumptions about information obtained in the 
practical field. The interview technique and the documentary source were used. 
Reaching the conclusion that protection measures in family violence ineffectively 
preserve the family since they are not being fully met in their execution due to the 
lack of support and assistance from police cash and this is due to poor communication 





























































Para delimitar la presente investigación es necesario mencionar que la violencia se 
caracteriza como un fenómeno social que abarca y está extendido en los distintos 
continentes del mundo. A lo largo de los años nuestra sociedad se ha ido originando 
y acentuando sobre la violencia relatada y registrada por parte de la historia de la 
humanidad. Relacionándose de esta manera a la violencia como un fenómeno 
histórico que ha estado latente en el desarrollo del ser humano, donde factores 
negativos del entorno llegan a influir en la personalidad del sujeto en el contexto en 
que se ubique. 
 
En ese orden de ideas, se denota la importancia de proteger a la familia de episodios 
de violencia que pueda suscitar al interior de la misma. Ante tal vulnerabilidad, resulta 
necesario determinar cómo se supervisan las medidas de protección en violencia 
familiar con la finalidad de preservar la integridad de la víctima y del grupo familiar y 
restablecer la armonía por ser la familia el núcleo central de la sociedad. Con la 
certeza de que episodios desencadenantes de violencia no se vuelvan a repetir, 
buscando promover un normal desarrollo equilibrado y armonioso al interior de las 
relaciones intrafamiliares.  
 
Por consiguiente, esta investigación pretende determinar cómo las medidas de 
protección en violencia familiar preservan a la familia, de la misma manera busca 
incentivar a que los actos generadores de violencia dentro de la esfera familiar cesen, 
promoviendo la paz y la tranquilidad en el grupo familiar. Protegiendo la integridad 
de miembros que conforman este núcleo, de tal forma que la convivencia se pueda 
reanudar, procurando evitar la ruptura de los vínculos afectivos y consecuente 
desintegración en el entorno familiar, propiciando la armonía y la preservación de la 
familia. 
 
Entre la violencia subsistente en el entorno familiar aquellas victimas pueden ser de 
ambos sexos y de distintas edades como también de diferentes estratos sociales. La 
presente investigación pretende analizar de qué manera el retiro del agresor en 
Violencia Familiar garantiza la armonía familiar, encontrando la manera de hacer 





evitando el surgimiento de nuevos ciclos violentos en la esfera familiar, con la certeza 
de disminuir los efectos que desencadenan las agresiones intrafamiliares pues 
aquellas causan a la víctima un daño severo en el desarrollo de su personalidad. 
En consecuencia, debemos precisar que el objetivo general de la presente 
investigación se orienta a determinar cómo las Medidas de Protección en Violencia 
Familiar preservan a la familia asimismo se propondrá alternativas de solución para 
controlar o disminuir los actos de violencia y encontrar la manera de dar asistencia a 
la víctima como también a la familia, salvaguardando la integridad de la misma y por 
consiguiente contribuir a la investigación científica y al estudio de sugerencias frente 
al sector de la sociedad tan susceptible y vulnerable, teniendo la certeza de que los 
integrantes del grupo familiar interactúen de forma armoniosa.   
 
En ese sentido, esta investigación se justifica en la observación de la realidad 
nacional pues la violencia familiar es un fenómeno que afecta a todos los integrantes 
del núcleo familiar y a la sociedad en general, por tal motivo resulta un problema de 
interés público, ya que la violencia familiar es uno de los peligros a los cuales se 
encuentra expuesta la familia, la cual es considerada como el primer círculo de vida 
del hombre por lo que resulta conveniente y de gran relevancia que nuestra sociedad 
adquiera nuevos y mejores hábitos de convivencia ya que la violencia constituye una 


















Son aquellas investigaciones elaboradas con anterioridad al presente trabajo de 
investigación. Por ello se denota la importancia de mencionar distintos trabajos de 
investigación que se han venido realizando hasta el momento respecto a la 
problemática planteada. Los antecedentes o trabajos previos tratan las categorías 
del problema enunciado y de la relación entre ellas. 
Trabajos Previos Nacionales, se pudo encontrar 3 tesis que tratan el tema en 
cuestión. 
Altamirano. (2014). Universidad Nacional de Trujillo, en su tesis “El marco simbólico 
de la ley de violencia familiar y sus modificaciones”.  
[...] Una vez emitida la sentencia la cual dispone de las medidas de protección, también se 
tomará en cuenta el informe social y el informe psicológico los cuales van a dar a conocer 
si llegó la ocasión de poner cese a las medidas de protección y si la familia puede volver a 




Ventura. (2016). Universidad de Huánuco, en su tesis “El proceso por violencia 
familiar, como garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en 
el segundo juzgado de familia de Huánuco, 2014”. El proceso vigente por violencia 
familiar no es eficaz, puesto que no contiene mecanismos efectivos de protección 
para las víctimas, ni garantizan totalmente los derechos de las víctimas de 
violencia de género (p. 86). 
 
En ese sentido, concordamos por lo expresado por Ventura, pues los mecanismos 
que se adoptan en los procesos de violencia familiar no están garantizando el 
respeto de los derechos de las víctimas de violencia familiar en tanto que las 
medidas de protección establecidas no están siendo eficaces en la práctica pues 
aquellas tienden a ser burladas por el agresor, vulnerando de esta manera los 







More. (2014). Universidad Nacional de Huancavelica, en su tesis “Ineficacia de las 
medidas de protección en el proceso judicial de violencia familiar dentro del distrito 
de Huancavelica durante el año 2012”.  
 
[...] El éxito en el cumplimiento de las medidas de protección depende en muchos casos de 
las actitudes que adoptan las autoridades y de la importancia que le brinden a fin de hacerlas 
efectivas; entonces, se debería hacer el seguimiento respectivo a las partes del proceso a 
fin de verificar el cabal cumplimiento de las medidas, asimismo se debería sancionar a todos 
aquellos agresores que las incumplan (p. 68). 
 
Respecto a lo anteriormente dicho por More, sostenemos la idea del autor de que 
las medidas de protección para que sean efectivas y eficaces deben de dársele 
prioridad en lo que respecta al seguimiento que se le deben de dar a las mismas, 
pues solo así se garantizaría el cumplimiento de las medidas de protección 
adoptadas y de ser el caso que el agresor se muestre renuente a acatar el 
mandato judicial, se le debería sancionar drásticamente por el incumplimiento del 
mandato emitido por el órgano jurisdiccional. 
 
 
Trabajos Previos Internacionales, con lo que respecta a la información 
internacional, se halló escasa información vinculada a nuestro tema de investigación. 
En ese sentido, se encontró una tesis que desarrolla la problemática que se vino 
tratando.  
 
Galarza. (2015). Universidad Estatal Técnica de Quevedo, en su tesis “La 
conciliación en violencia intrafamiliar cuando no es delito y su incidencia en los 
derechos de las partes.” 
[...] La autoridad correspondiente vigilará la obediencia debida de las medidas de protección, 
caso contrario pondrá a disposición el incumplimiento de aquellas. De verificarse que se 
incumplió con las medidas dictadas, enviará el antecedente al Ministerio Público, con la 
finalidad de que se indague lo ocurrido y si en cuestión existen motivos fundados se 
disponga la correspondiente instrucción fiscal, con la finalidad de sancionar a la persona 







Teorías relacionadas al tema 
 
Respecto al marco teórico, es aquella recopilación de información que nos brinda y 
proporcionara un conocimiento claro del tema de estudio, es toda teoría que se va a 
utilizar. El marco teórico se vincula de manera directa con las categorías del 




Para Pisconti (2004), “La violencia se manifiesta mediante una acción de hacer y 
está ligada a un resultado final el cual consiste en causar un daño a otro, en la que 
pueden participar uno o varios sujetos” (p. 3). Dicho lo anterior se afirma que la 
violencia puede ser generara por medio de uno o varios individuos en la que su 
acción está condicionada a causar y originar daño a un tercero por intermedio de la 
fuerza, menoscabando su integridad como resultado del daño ocasionado, 
vulnerando el bienestar y la tranquilidad de la persona.   
  
Ramos (2013), “Constituye acciones con el afán de conseguir algo, problema que se 
remonta desde el origen de la humanidad. Es un hecho que muchas personas han 
experimentado en alguna ocasión, y que trae como consecuencia el sufrimiento del 
ser humano” (p.87). Referirse a la violencia es tocar una realidad historia de larga 
data pues desde el origen de la humanidad y a lo largo de nuestra trayectoria y 
existencia evolutiva la violencia ha existido como manifestación de poder que se 
tenga sobre por encima de otra persona, lo cual acarrea y da como resultado el 
sufrimiento del ser humano pues atenta contra su integridad. 
 
Para Urbano y Rosales (2014), “La violencia se vincula con el desenvolvimiento que 
tiene el ser humano en una sociedad, es un fenómeno de carácter histórico. Los 
factores negativos entre el individuo y la sociedad dan razón a que se origine la 
violencia” (p. 219). Se relaciona a la violencia como un fenómeno social y aquella 
está conformada de elementos negativos que influyen en la conducta del individuo, 
causando y originando como resultado daños leves y severos a terceras personas 






OMS (2002), “La violencia se produce a través del comportamiento intencional de 
causar daños físicos y psicológicos por intermedio del poder o la fuerza en grado 
efectivo o amenaza” (p. 3). Consiste en originar un daño físico o psicológico contra 
una persona o hacia un conjunto de ellas por intermedio de la fuerza física o 
comportamiento intimidante de forma premeditada en donde prevalece la fuerza o 
poder del agresor hacia la víctima, ocasionando secuelas en su integridad física y 
psicológica.  
 
La Violencia Familiar 
 
Para Urbano y Rosales (2014), “Es un fenómeno social, que altera y afecta a un alto 
índice de familias, sin distinguir estratos económicos y sociales. Se refiere a las 
relaciones en donde existe un abuso de poder por parte de quien ejercita el maltrato” 
(p. 219). La Violencia Familiar no distingue estratos sociales ni culturales y cualquier 
persona sin importar su condición social o económica puede ser víctima de aquella 
y esto se da por el desequilibrio de poderes que pueda suscitar entre la víctima y el 
agresor, afectando la armonía y la paz al interior de la convivencia familiar.  
 
Para Cervantes (2010), Se manifiesta por la desigualdad de poder entre los 
miembros que conforman una familia, en la que el que tiene el poder lo usa de forma 
abusiva a través de acciones y omisiones físicas, psíquicas y emocionales de 
manera continua o periódica. Se expresa a través de acciones que atentan con la 
persona y su integridad, y altera el equilibrio entre los integrantes del grupo familiar. 
La violencia familiar se caracteriza por ser crónica y permanente, la cual origina un 
desequilibrio dentro de la estructura familiar.  
 
Ramos (2013), “Es el atentado contra la integridad psicológica, física o moral, 
ocasionados en la convivencia familiar, en donde los más desvalidos presencian los 
actos de violencia familiar sin poder hacer algo, debido a su inferioridad física o 
psicológica” (p. 88). La Violencia Familiar es un problema social que ocasiona y 
origina distintas consecuencias al interior de la convivencia de personas que tienen 





mujeres de diversas edades, instalándose de manera silenciosa y permanente en 
numerosas familias y atenta drásticamente a los más desvalidos del grupo familiar. 
 
Chanamé (2009), La Violencia Familiar tiene lugar dentro de las relaciones entre los 
miembros de una familia y se manifiesta en todo tipo de abuso. Aquella está 
enmarcada en una situación de desequilibrio de poderes, en donde se destaca el 
género y la edad. La Violencia Familiar se manifiesta al interior de la familia, 
causando disconformidades y disputa entre sus integrantes por el daño ocasionado, 
alterando la armonía, la convivencia y el bienestar del núcleo familiar. 
 
Pisconti (2004), “Consiste en el uso de fuerza física deliberada o comportamiento 
intimidante que es causado por un miembro de la familia hacia otro, y tiene como 
consecuencia un daño físico o psicológico” (p. 4). Se menciona que la violencia 
familiar ocasiona daños físicos y psicológicos que se originan por intermedio de la 
fuerza física o comportamiento intimidante del agresor con la finalidad de causar un 
daño a uno o varios integrantes que componen el núcleo familiar, causando entre las 
víctimas daños leves como también daños irreversibles en lo que respecta a la 
integridad física y psicológica.     
 
Obligado (2015), Consiste en todo acto abusivo que se sitúa en las relaciones 
habituales entre los integrantes que componen la esfera familiar. Se habla de 
violencia familiar cuando la situación de maltrato se convierte en crónica y periódica, 
la cual supone un daño o propósito de ocasionar un perjuicio a cualquiera de los 
integrantes del núcleo familiar de manera permanente. 
 
More (2014), La violencia familiar en su modalidad física y psicológica lleva implícita 
una estructura de dominio entre géneros que se manifiesta en las interacciones de 
los integrantes que conforman la familia. Dentro de la violencia familiar existen 
figuras de poder que hacen uso irracional de aquel, generando y ocasionando daños 
físicos y trastornos psicológicos que pueden llegar a ser irreversibles si no se hace 







Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2011), El término apunta a toda 
forma individual o grupal de violencia o maltrato, practicada por miembros que 
componen a la familia en un contexto de desbalance de poder, ya sea intencional, 
impulsiva o deliberadamente, por acción u omisión, la cual ocasiona un daño físico, 
psíquico, emocional, sexual y/o patrimonial de uno o varios de los integrantes del 
núcleo familiar. 
 
Inei (2016), Es toda acción violenta que se origina en el núcleo familiar, es aquella 
que se practica dentro de la convivencia familiar, por intermedio de un integrante 
familiar, contra otros, contra alguno o hacia todo el grupo familiar. Aquella 
frecuentemente se sitúa en familias disfuncionales en donde no existe la satisfacción 
afectiva y la comunicación por parte de los integrantes que conforman la esfera 
familiar. 
 
La Violencia Física 
 
Chanamé (2011), “Aquella acción se manifiesta mediante el daño que se ocasiona 
en el cuerpo, como jalones de cabello, lanzar objetos, propinar puñetes, patadas, 
empujones entre otros” (p. 603). La violencia física o corporal consiste en causar 
daños en el cuerpo de la víctima, por intermedio de acciones que se dirigen y van en 
contra de la integridad física del individuo y su dignidad. Aquella puede llegar a 
ocasionar graves consecuencias si el agresor llega a perder el control de sus 
acciones al momento de efectuar o propinar la agresión, produciendo y ocasionando 
daños físicos irreversibles como también originar la muerte.  
 
Para Urbano y Rosales (2014), Por lo general se relaciona a aquellas acciones de 
carácter violento y que producen daños físicos a la integridad de la víctima. Es notorio 
a simple vista. Este tipo de violencia es el más evidente ya que se tratan de 
agresiones que son notorias, consiste en el uso de la fuerza física con la finalidad de 
dañar la integridad física de la persona. Este tipo de violencia fue el que alarmo a la 






Castillo (2014) “La violencia física propiciada por uno de los cónyuges contra el otro 
involucra una vulneración al derecho a la integridad y torna insostenible la relación 
matrimonial o de convivencia si fuera el caso” (p. 122). Aquella forma de violencia 
provoca un desequilibrio con respecto a la armonía familiar, pues los problemas de 
violencia física dentro del seno familiar desencadenan episodios que atentan contra 
la integridad física de la víctima y de los integrantes del grupo familiar.  
 
La Violencia Psicológica 
 
Castillo (2014), “Comprende un gran abanico de conductas ejecutadas por el 
agresor. Según a quien se direccione este tipo de violencia, el agresor utilizará un 
tipo u otro de estrategia” (p.29). Esta forma de violencia puede ser dirigida hacia una 
persona o un conjunto de ellas pertenecientes al núcleo familiar, aquella mancilla el 
honor, estado emocional y moral de quienes son víctimas, pues este tipo de violencia 
repercute en la psique de la persona causando secuelas permanentes en lo referente 
al desarrollo de su personalidad.    
 
Ramos (2013), “El comportamiento violento dentro de la familia es frecuente en 
nuestra sociedad, se genera mediante emociones como la ira frente a situaciones 
vividas o de excesiva intensidad en relación con los estímulos que las han 
provocado, estrés, celos enfermizos, entre otros” (p. 92). En ese sentido, se pone de 
manifiesto que la violencia psicológica tiene como finalidad ejercer el miedo y el 
temor por medio de amenazas o actitudes intimidantes contra una o varias personas 
que integran la estructura familiar, llegando a generar secuelas y traumas 
psicológicos permanentes. 
 
Arriola (2013), Aquella constituye actos de vulneración de la salud y en especial de 
la salud mental que sufren las víctimas y reduce su estado de bienestar, de modo 
tal, que obstaculiza el despliegue de sus potencialidades y que acceda a actividades 







Ormachea (2013), “Este tipo de violencia envuelve a la persona en un ciclo 
destructivo que influye en su autoestima dentro del ambiente familiar y se caracteriza 
por los sentimientos de ansiedad y aislamiento que presenta la víctima” (p. 79). 
Respeto a este tipo de violencia, se caracteriza por influir en la autoestima y por 
producir daños severos a consecuencia del ciclo destructivo del que la víctima fue 
parte, causando daños permanentes en el desarrollo de su personalidad y alterando 
la convivencia al interior de las relaciones familiares.   
 
Chanamé (2011), “Es la acción que ocasiona un daño emocional. Se expresa por 
intermedio de insultos verbales, gestos de desprecio, intimidaciones, silencio e 
indiferencia” (p. 603). Este tipo de violencia se genera a través de palabras soeces, 
amenazas, indiferencia entre otros y tiene repercusión en las psiques, creando daño 
emocional y afectando el desarrollo de la personalidad, socavando la integridad 
psicológica de la víctima y grupo familiar.   
 
Ventura (2016), Vinculada con aquellas conductas que atentan contra la salud mental 
de la víctima, sin diferenciar edades, afectando su estado emotivo, ocasionando 
secuelas con respecto a su personalidad, menoscabando sus capacidades para 
enfrentar escenarios complicados y tendencia al suicidio. 
 
Inei (2016), Se da por medio de expresiones, ofensas, engaños, gritos, insultos, 
desprecios, burlas, ironías, situaciones de manipulación, humillaciones, chantajes y 
otras acciones que atentan contra la autoestima. Este tipo de violencia ocasiona 
daños en el desarrollo de la personalidad y autoestima, atenta con el 
desenvolvimiento de la persona, pues este tipo de violencia se instaura en las 
psiques de la o las víctimas pertenecientes del grupo familiar.   
 
Romero (2016), “Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona 
contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños 








Medidas de Protección 
 
Moral (2008), “Son las que, con independencia de los avatares del proceso, se 
direccionan a salvaguardar la integridad de la víctima frente a futuras y posibles 
agresiones” (p. 15). Aquellas obedecen a una política pública enfatizada en erradicar 
la violencia que puedan surgir en los hogares de nuestro país, pues la violencia 
familiar es un problema de carácter público y por ende el estado debe promover 
mecanismos eficaces que garanticen y orienten a preservar y proteger el entorno 
familiar. 
     
More (2014), Las medidas de protección dictadas dentro del proceso judicial son 
aquellas que prevé la Ley, por lo general son las mismas que adopta el fiscal al 
momento de la investigación o formalización de la denuncia, con la diferencia que, 
las que se estipulan en la sentencia son definitivas, pues la sentencia es la resolución 
que pone fin al proceso. Aquellas buscan prevenir la aparición de episodios de 
violencia familiar y procura minimizar los efectos de las agresiones intrafamiliares, 
posibilitando la reparación del daño causado. 
 
Castillo (2014) “Es adoptar anticipadamente una serie de actuaciones judiciales con 
la finalidad de salvaguardar o amparar a personas expuestas a peligros o amenazas 
entorno a su integridad física, psicología o moral o la de sus familiares” (p. 91).  Se 
encaminan a prevenir el surgimiento de nuevos episodios violentos con respecto de 
quienes sufren o están expuestos a peligros inmersos dentro del núcleo familiar, 
aquellas deben brindar protección a los integrantes del grupo familiar para así poder 
garantizar la armonía dentro de la estructura familiar, teniendo el propósito de hacer 
frente a la violencia familiar. 
 
Ministerio Público (2016), Son disposiciones que otorgan los Fiscales o Jueces, 
tomando en consideración tres aspectos básicos: urgencia, necesidad y peligro en 
la demora. Se encaminan a otorgar a la víctima el ambiente necesario para un normal 
desenvolvimiento de sus actividades habituales, evitando el peligro que pueda 





perjudiciales que origina la violencia propiciada por el agresor, asegurando la 
integridad física y psicológica de la víctima y entorno familiar.   
 
Chura (2005), En diversos procesos sobre violencia familiar, al cumplirse con el 
trámite que corresponde, en la sentencia se establecen medidas de protección a 
favor del o los agraviados, siento posible su ejecución, pero estos no se hacen 
efectivos o no se cumplen a cabalidad, deviniendo en inejecutables, razón por la cual 
existe casos en reincidencia en actos de violencia familiar.  
 
Nomberto (2017), En nuestra realidad vemos con cierta desazón las medidas de protección 
impuestas en una etapa previa establecidas en la ley, pues están sólo en papel y no se 
cumplen en la práctica, por cuanto muchas veces, pese a que están dictadas por un órgano 
jurisdiccional y que por tanto deberían cumplirse obligatoriamente, no es así realmente 
muchas veces el agresor se burla de la ley y vuelve a cometer actos de violencia contra la 
víctima (p. 5). 
 
Medidas de Protección para víctimas de Violencia Familiar 
Retiro del agresor del domicilio 
 
Bacre (2005), La convivencia entre cónyuges en un mismo hogar forja situaciones 
de enfrentamiento difíciles de sobrellevar, ya que irrita la pasión entre aquellos hasta 
transitar la hostilidad u odio.  
 
Respecto a esta medida aquella se encamina a evitar que el agresor siga propiciando 
o ejecutando violencia en el seno familiar, tiene la finalidad de hacer frente a la 
violencia a través de su retiro del domicilio para así salvaguardar la integridad de la 
víctima y el núcleo familiar, pues no solo la víctima se ve afectada en sus derechos, 
sino también aquellos integrantes que presencian actos de violencia en el entorno 
familiar, alterando la convivencia entre aquellos. 
 
Castillo (2014) “El fin de la ley es el de hacer cesar una situación de inseguridad 
existente al momento de la denuncia” (p. 123). La medida de retiro del agresor del 
domicilio tiene la función de hacer frente a una situación de inseguridad y 





familiar, pues el agresor puede tornar insostenible las relaciones familiares entre los 
integrantes de la esfera familiar, ya que su presencia puede incluso alterar la 
convivencia y la armonía en el seno familiar.  
 
Ministerio Público (2016), “Es una medida predestinada que consiste en evitar la 
permanencia del agresor en el domicilio en donde habita con la víctima, con la 
finalidad de impedir la sobre victimización de ésta” (p. 73). Con respecto a esta 
medida, aquellas se adoptan para impedir el surgimiento de nuevos ciclos 
destructivos de violencia, por ello resulta necesario la no permanencia del agresor 
en el domicilio para evitar que se originen nuevos episodios destructivos de violencia 
dentro del núcleo familiar.   
 
Romero (2015), Con esta medida de protección lo que se busca es que el agresor no siga 
con la violencia hacia los integrantes de la Familia y de la Mujer y para esto se le retira del 
domicilio que comparte con las partes que sufren la violencia, esto para terminar con la 
agresión que sufren dentro del hogar conyugal (p. 22). 
 
Ledesma (s.f) señala, Las medidas que se adopten y adquieran tienen que ser 
adecuadas a cada situación en particular, tomando en cuenta la valoración del riesgo 
que pueda implicar la interacción o la convivencia del agresor con la víctima. 
 
Impedimento de acoso a la víctima 
 
Ramos (2013), La orden que prohíbe la comunicación, aproximación o contacto 
con la víctima en cualquier forma es el corolario necesario de haber establecido 
la existencia de acoso, entendido como la existencia de asedio y persecución sin 
tregua ni descanso hacia la víctima, esta medida tiene como propósito 
salvaguardar la personalidad de la víctima, para conservar y mantener la calidad 
de una vida digna. 
 
Ministerio Público (2016), “Está enfocada a que una persona deje de perseguir o 
acosar sin tregua a la víctima, a fin de que aquella pueda desarrollar sus 
actividades habituales” (p. 7). Al respecto, esta medida está orientada a prohibir 





impide que el agresor pueda acercarse a ella y a sus familiares, también está 
destinada a que el agresor cese con los actos de acoso.  
 
Castillo (2014), En el dictado de la medida referente a la prohibición de tener 
cualquier tipo de contacto con la víctima, anticipadamente se debe estipular que 
la comunicación o el acercamiento y la proximidad hacia la víctima tienen como 
finalidad de asediar, amenazar. 
 
Nomberto (2017), Para que se efectivice el cumplimiento de esta medida, se debe señalar 
con precisión cuáles son las conductas que el agresor no debe repetir, o los derechos que 
a éste se le suspenden en tanto la autoridad jurisdiccional emita la resolución 
correspondiente (p. 34). 
 
Suspensión temporal de visitas 
 
Ramos (2013) “Es una medida direccionada más bien a la protección de los hijos 
inmersos en la problemática familiar, tienen que ver con la custodia y tenencia de los 
hijos” (p. 257). Esta medida pretende salvaguardar la integridad de los hijos que 
están inmersos dentro de los conflictos familiares, brindando protección a estos por 
ser los más desvalidos que presencian episodios de violencia dentro de la esfera 
familiar, lo cual atenta con el desarrollo de su personalidad.  
 
Nomberto (2017), Esta medida se aplica en los casos en que el agresor no vive en el mismo 
domicilio de la víctima. Está orientada a evitar que se mantenga el contacto personal entre 
ambos, además de la intimidación que aquél pudiera ejercer sobre ésta para el efecto de 
obtener una manifestación espontánea al momento del interrogatorio. De ser el caso se 
exigirá el tratamiento del agresor con el objeto de que, luego de concluido el plazo de 
suspensión, la comunicación sea satisfactoria (p. 35).  
 
 
Las medidas adoptadas deben ofrecer protección no solamente a la víctima, sino 
también a los más desvalidos, pues la violencia familiar afecta de manera indirecta 
a los hijos por ser quienes presencian actos violentos a su temprana edad sin poder 
hacer nada al respecto, afectando el desarrollo de su personalidad y 






Camones (2016), La suspensión temporal de visitas consiste en la prohibición de que el 
agresor realice visitas a la víctima. Es de carácter temporal, es decir debe establecerse un 
tiempo fijo en el cual se le restrinja este derecho, se tiene como finalidad que el agresor no 
tenga mayor contacto con la víctima (p. 21). 
 
Suspensión del derecho de tenencia y porte de armas. 
 
Castillo (2014) “La finalidad de esta medida es suspender el derecho de portar 
arma para evitar o prevenir que los actos de violencia familiar tengan un desenlace 
fatal como originar la muerte o una lesión irreversible a la víctima” (p. 125). Esta 
medida está encaminada a prevenir que el agresor atente contra la vida de la 
víctima, también se dirige a evitar y prevenir que se ocasionen daños irreversibles 
con respecto a la integridad corporal y la de los integrantes que conforman la 
esfera familiar.  
  
Ramos (2013), En el Perú, no solo el policía o miembro de alguna de las fuerzas armadas 
del Perú ostentan el derecho a portar armas, también existen armas de uso civil, por 
consiguiente, un particular también puede portar armas, aunque para ello requiera contar 
con una licencia, sujeto a control por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. Las armas autorizadas tendrán 
que inscribir en el Registro del Sistema de Identificación Balística de la Policía Nacional, 
requerimiento fundamental para que la licencia sea otorgada o renovada.  
 
Ante esta realidad, esta medida de protección tiene el evidente propósito de evitar 
que los actos de agresión intrafamiliar no tengan un desenlace fatal como es el de 
originar la muerte a uno o varios integrantes del grupo familiar.  
 
 
Preservación de la Familia 
 
Red de Apoyo Psicológico (2014), Aunque en una familia sus miembros son 
distintos y pueden pensar y actuar de forma diferente; esto no debe ser 
considerado como algo problemático, sino que más bien puede enriquecer la 





protección de la familia nace como parte de una política pública del estado 
enfatizado en la búsqueda de salvaguardar, promover y brindar protección al 
grupo familiar, garantizando la armonía entre sus integrantes. 
 
Bottini y Mitrece (2016), La familia es un pilar en la preservación de la casa común. 
Es el ámbito donde el ser humano, nace, crece, se desarrolla, aprende a vivir con 
otros y a buscar el bien común (p. 1). Se considera a la familia como una institución 
primordial dentro de la esfera social y el estado tiene el deber de prevenir, 
preservar y protegerla de abusos que pueda suscitar en la esfera familiar, sus 
integrantes tienen el derecho a una vida digna, la cual debe ser garantizado por 
el estado.  
 
Pérez (2015), Para preservar la unidad familiar es necesario que exista una igualdad de 
derechos, deberes y oportunidades en las relaciones entre el hombre y la mujer, mediante 
la coparticipación en las responsabilidades familiares hacia los hijos e hijas, así como la 
responsabilidad conjunta de todos y todas (p. 38).  
 
El estado debe realizar la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar los 
actos de violencia en el entorno familiar. Los integrantes que la componen tienen 
derecho a la seguridad y a participar de la vida familiar sobre una base de igualdad 
de condiciones y sin miedo a la violencia que se pueda originar al interior de la 




Ramos (s.f), El Código Civil peruano, siguiendo a sus precedentes evade 
conceptualizar a la familia. Solamente menciona donde termina jurídicamente el 
parentesco. Pero estos lineamientos no son utilizados adecuadamente, modificando 
la atribución de derechos y obligaciones familiares. Sobre la definición de familia, 
nuestro Código Civil no la menciona aun teniendo todo un libro denominado “Derecho 
de Familia”. Por lo tanto, a falta de una definición explicita, aquella debe ser deducida 






Según Chanamé (2011), “Es el conjunto de individuos las cuales viven bajo un mismo 
hogar y que están conformadas por vínculos afectivos o de sangre. Siendo la 
procreación base biológica que da origen e inicio a la familia como una institución 
natural” (p. 278). Se relaciona a la familia como la estructura fundamental de una 
sociedad debidamente civilizada y organizada, tiene como base biológica primordial 
la procreación. Está integrada y conformada por personas que tienen en común 
vínculos afectivos o consanguíneos y entre ellos debe de primar la armonía y la 
cooperación conjunta para su sostenimiento y desenvolvimiento en sociedad.  
 
Nomberto (2017), A través del tiempo el termino familia ha venido sufriendo grandes 
cambios o mejor dicho ha venido encontrando su contenido real. Tal es así que la familia 
tiene su marco evolutivo ligado a la propia evolución del hombre y de la sociedad, cambiando 
de acuerdo con los nuevos logros de la humanidad y descubrimientos científicos (p. 12) 
 
Pisconti expresa (2004), “Es fundamental en nuestra sociedad y tiene secuela en 
nuestra existencia, en la formación de nuestra personalidad" (p.2). Entendemos por 
familia aquella que forma parte del medio social y cultural, se caracteriza por influir 
en nuestra vida diaria, pues la familia de una u otra manera interviene en nuestra 
formación como personas dentro de la esfera social, basándose en el afecto y en las 
necesidades primarias que acogen al hombre. Aquella se considera como el primer 
círculo de vida del hombre en donde aprende a relacionarse en sociedad.  
 
Para Peña (2014), “Conjunto de personas que tienen origen por medio del 
matrimonio, parentesco, afinidad, en donde los integrantes que la componen tienen 
derechos y deberes que pueden ser sancionados jurídicamente” (p.383). Dentro de 
la familia existen deberes y derechos los cuales son protegidos y sancionados por la 
normatividad vigente del momento. Es conocida como el escenario frecuente de 
desavenencias, desencuentros, contradicciones, tensiones y problemas. Está 
integrada por un grupo o comunidad de personas que tienen en común vínculos de 
sangre o lazos afectivos que los une.  
 
Oliva y Villa (2014), “El concepto de familia está en constante evolución por ser 
dinámica y depende del momento histórico en que se ubique. Desde el ámbito legal, 





adopta cambios con el transcurso del tiempo por ser dinámica y el concepto de 
familia ira transformándose acorde a ello, pues los cambios que surjan en el concepto 
de familia dependerán del contexto histórico y la normatividad que rija en ese 
momento.   
 
Para Bernales (2012), “En nuestro país, al no estar definido el concepto de familia 
se admite varios significados. El concepto y los deberes, derechos que nacen en los 
distintos grupos humanos pueden variar al encontrarnos en un país pluricultural” (p. 
201). La familia no está definida en nuestro país, de modo que se admiten distintos 
y variados significados ya que, en nuestros días, no tiene un significado único. Es 
considerada como una comunidad de personas que tienen derechos y deberes y que 
son protegidos y tutelados por nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Parra (2005), Ha sido determinada de diversas formas y desde diferentes enfoques, 
aquella se refiere a vínculos de sangre, legales, convivenciales, afectivos, entre 
otros. La complejidad de la existencia de distintos tipos de familia hace difícil la 
elección de un enunciado definitivo. Está conformada por personas que tienen en 
común vínculos consanguíneos, legales o afectivos. El concepto de familia no tiene 
un significado único y uniforme por lo que se admite diversidad de significados y es 
considerada el fundamento de vida en comunidad y aquella experiencia de desarrollo 
en la esfera social. 
 
 
Importancia de la Familia 
 
Según Varsi (2011), “La familia es primordial para la conformación de un Estado 
políticamente organizado, de un Estado de Derecho. Las relaciones familiares se 
trasladan con facilidad a la esfera social y de esta manera permite la organización 
de grupo de personas” (p. 39).  En ese sentido, se considera a la familia como el 
núcleo base central de la sociedad y primer escenario de vida en el que se desarrolla 
el hombre, cada familia influye en el desenvolvimiento y sostenimiento de una 
sociedad debidamente organizada ya que las interacciones que surjan entre los 






Rodríguez (2015), “La familia es la estructura base de la sociedad por excelencia, la 
más importante, ya que no se puede concebir la posibilidad de una vida en sociedad 
sin aquella” (p. 33). Una familia bien conformada es base sólida y fundamental para 
un estado fuerte y una sociedad dinámica que se desarrolla constantemente con el 
transcurso de los años, por el contrario, una familia desestructurada en donde 
concurra violencia y todo tipo de maltrato será impedimento para la consolidación del 
desarrollo de una sociedad. 
 
Suarez y Moreno (2002) “Es en el hogar en el cual se aprende paulatinamente, pues 
la educación es una dinámica inmensa; se podría decir perdurable, por tal motivo 
debemos situarla como el lugar de múltiples atribuciones educativas que interactúan 
entre sí” (p. 3). Es innegable la relevancia de la familia como eje primordial de la 
sociedad pues aquella se verá influida de una u otra manera en el desarrollo y 
desenvolvimiento de la personalidad del ser humano de manera constante y 
permanente ya en ella el ser humano aprende a relacionarse en colectividad.   
 
La Familia Matrimonial 
 
Varsi (2011), Se origina a través del matrimonio. Es de tal relevancia que el Estado 
la promueve, incita a que las personas la practiquen para que la integren. La ley 
proporciona ventajas entre ellas la presunción de paternidad, el régimen patrimonial, 
el divorcio, la casa- habitación, la herencia para los cónyuges. 
 
Chanamé, (2009). Responde primordialmente a la necesidad de constituir un grupo 
familiar sólido y estable, que proporcione a sus miembros, unidad, armonía y 
cooperación y a su vez el respeto y consideración, todo lo que contribuye a 
consolidar su permanencia, desarrollo y función dentro de la sociedad. 
 
Peña, (2014), Es la que se origina por medio del matrimonio. Es la forma de constituir 
un grupo familiar de manera más estable y duradera, lo que garantiza a sus 
miembros la unidad, armonía y cooperación. Esto favorece a afirmar su estabilidad, 








Chanamé (2009), Estructurada por uniones estables de hecho o también por 
procreación de hijos fuera del matrimonio, es un tipo familiar muy extenso en nuestro 
país, la cual origina un conjunto de relaciones que recibe el nombre de parentesco, 
de los cuales nacen derechos y obligaciones más complejas. 
 
Peña (2014), “La familia extramatrimonial se origina a través de la creación de hijos 
fuera del matrimonio o por uniones de hecho. Es una habitual modalidad familiar en 
nuestros tiempos actuales” (p. 389). Este tipo de familia es el más concurrente en 
nuestro medio actual, se origina por la unión estable y la procreación de hijos fuera 
del matrimonio.  
 
Varsi (2011), Se le reconoce legalmente mediante la figura mal llamada unión de 
hecho, actualmente identificada como la unión estable. Se reconoce al 
concubinato o unión pasajera como también la unión estable. 
 
Formulación del problema de investigación 
Según Tafur, el problema de investigación es un hecho que llama la atención del 
investigador por su escasez o abundancia, novedad o antigüedad […] que se 
expresa interrogativamente. Es, además, fundamental que no pueda resolverse de 





Para la formulación del problema se necesita tener en cuenta dos pasos; el primero 
es tener la idea clara y seleccionada de cuál será el tema que se desea investigar, y 
el segundo paso sería explorar el campo del tema que se desea formular. En ese 
sentido, “[…] La pregunta general debe tomar en consideración la esencia del 






En el presente trabajo de investigación se formuló la siguiente pregunta general. 
 
¿Cómo las medidas de protección en Violencia Familiar preservan a la familia en 
Perú? 
Preguntas específicas 
Asimismo, Bernal manifiesta “Las preguntas específicas están enfocados a 
interrogar sobre aspectos determinados del problema y no al problema en su 
totalidad” (2006, p. 85).  
 
Problema específico 1 
¿De qué manera el retiro del agresor en Violencia Familiar garantiza la armonía 
familiar en Perú? 
Problema específico 2 
¿Cómo se supervisa las medidas de protección en Violencia Familiar para 
preservar la unidad familiar en Perú?
 
Justificación del estudio 
Se tiene en cuenta que la mayoría de las investigaciones se elaboran con un 
objetivo específico. Por ello, es necesario efectuar la justificación del estudio, la 
cual radica en exponer y explicar las razones que motivaron a realizar la presente 
investigación.  
 
Respecto a la justificación de la investigación, Hernández, Fernández y Baptista 
señalan. Mediante la justificación se precisa las razones del porqué de la 
investigación. Se debe expresar además la importancia y la necesidad del 
estudio que se plantea a investigar (2014). 
 
Justificación teórica 
Al respecto, Bernal (2006) señala “En una investigación existe la investigación 





sobre los conocimientos que existen, verificar una teoría, comparar resultados o 
hacer epistemología del entendimiento actual”. 
Justificación Metodológica 
La investigación que se presenta ante el jurado y el público es un análisis de tipo 
cualitativo entorno a las distintas teorías y aspectos reales. Se considera que la 
justificación metodológica reside en el uso del método analítico. La descripción 
del escenario de estudio y caracterización de sujetos contribuirán en el análisis 
de las diferencias y/o semejanzas que puedan hallarse a lo largo de la presente 
investigación, accediendo y facilitando un mejor estudio de la realidad 
problemática manifestada en la sociedad. 
Justificación práctica 
La finalidad de esta investigación es la de recolectar información para luego 
difundirla al público. Ya que nuestra sociedad requiere de toma de decisiones y 
de respuestas inmediatas y específicas cuando se trata de proteger a la familia 
y la consecuente preservación del núcleo familiar, pues los problemas familiares 
de violencia no pueden esperar. 
 
Contribución 
La presente investigación tiene por propósito el de informar al público acerca de 
la problemática de la violencia en el entorno familiar y las medidas de protección 
adoptadas que se prevé para ella. Esta investigación dará a conocer si las 
medidas de protección son realmente eficaces y planteara propuestas para 
garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.  
 
Objetivos 
Los objetivos nos indica hacia donde deseamos llegar con nuestra investigación, 
además de ello los objetivos nos brindará la idea clara de lo que deseamos 
lograr. Por ende, los objetivos de la investigación son aquella finalidad a la que 
se desea llegar el investigador, indica cuales son las metas que se pretende 






Hernández, Fernández y Baptista mencionan que aquellos se deben de 
establecer con claridad, pues los objetivos obedecen a lo que se desea en la 
investigación, las cuales deben de expresarse con nitidez ya que rigen como 
guías del estudio (2014, p. 37). 
 
Objetivo general 
Determinar cómo las medidas de protección en Violencia Familiar preservan a la 
familia en Perú. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Analizar de qué manera el retiro del agresor en Violencia Familiar garantiza la 
armonía familiar en Perú. 
Objetivo específico 2 
Determinar cómo se supervisa las medidas de protección en Violencia Familiar 
para preservar la unidad familiar en Perú.  
 
Supuestos jurídicos 
Son las respuestas tentativas al problema de investigación. Indica lo que se 
busca o se trata de probar.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. 
Los supuestos son una posible explicación para solucionar un problema 
determinado y estas pueden ser ciertas o falsas. Es decir, son posibles 
respuestas tentativas o soluciones a nuestro problema de investigación. 
Supuesto jurídico general 
Las medidas de protección en Violencia Familiar preservan ineficazmente a la 
familia en Perú, ya que estas no se cumplen en su ejecución por falta de auxilio 





efectividad, carecen de coordinación conjunta con otras instituciones a fin de 
brindar asistencia integral a la familia 
Supuestos Jurídico Específico 1 
El retiro del agresor en Violencia Familiar garantiza ineficazmente la armonía 
familiar en Perú, ya que este hace caso omiso al mandato judicial, perturba el 
entorno familiar, se muestra renuente a acatar la medida de protección tornando 
insostenible la relación intrafamiliar. 
Supuestos Jurídico Específico 2 
Las medidas de protección en Violencia Familiar se supervisan de manera 
ineficaz en preservar el núcleo familiar en Perú, al no realizarse seguimiento o 
monitoreo directo por parte del Juez, se efectúan visitas domiciliarias poco 
frecuentes por la Asistenta Social a fin de dar cuenta de la situación familiar, 
carecen de visitas inopinadas al domicilio por parte del efectivo policial a efectos 










































El presente capitulo tiene como finalidad, presentar una descripción detallada del 
estudio que se ha venido realizando, teniendo como base el uso del método 
científico cualitativo. Su propósito principal, es explicar de manera clara el 
procedimiento metodológico que se empleó.  
 
Hernández et al. (2013) refiere que “Así la metodología de la investigación es el 
estudio y examinación de las condiciones, posibilidades y validez de los métodos 
o rutas que se optan para llegar a obtener conocimientos científicos” (p. 20). 
 
2.1. Tipo de Investigación 
 
El presente trabajo tiene las particularidades de una investigación básica, pues 
está sujeta a relatar y explicar sistemáticamente una realidad concreta que 
sucede en nuestro entorno jurídico examinando sus componentes y las 
variaciones o sus circunstancias para que de esta manera pueda plantearse 
luego propuestas de solución. 
 
De acuerdo con Chacón, la investigación básica induce un entendimiento y 
teorías. Otorgando el incremento respecto al conocimiento científico a través de 
la creación de teorías o reformas (2012).  
 
2.2. Diseño de la investigación 
 
La presente investigación obedece a un diseño en teoría fundamentada, la cual 
permite generar conceptos e hipótesis o supuestos sobre una información 
obtenida en el campo práctico.  
 
Vasilachis (2006) La teoría fundamentada es una tradición de investigación que 
permite en forma inductiva, durante el proceso de investigación, generar 









2.3. Caracterización de sujetos  
 
El presente trabajo de investigación comprende como participantes Especialistas 








J. Norberto de 
la Cruz  


















Especialidad Derecho Civil Derecho Civil Derecho Civil 
Tiempo de 
experiencia 
9 años 7 años 3 años 
Fuente de elaboración: propia, Lima, 2017. 
                                 
2.4. Población y Muestra 
 
Corresponde presentar la descripción de la población, el tamaño y la muestra. 
En ese sentido, por la naturaleza de nuestra problemática se ha procedido a 
consultar 2 especialistas sobre derecho de familia y un abogado especialista en 
derecho de familia a fin de que nos brinde sus conocimientos sobre las medidas 
de protección en violencia familiar y la preservación de la familia en Perú. 
  
2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
 
Las técnicas y los instrumentos de recolección de datos persiguen mediante su 
aplicación obtener datos de manera ordenada y formal de importante relevancia 






2.5.1. Técnica de recolección de datos 
 
La técnica a seguir en la elaboración de un trabajo de investigación es 
fundamental, pues nos proporciona los lineamientos que debe seguir. De la 
misma manera, sirve para asegurar que la información y los resultados 
alcanzados sean los apropiados. En nuestro trabajo de investigación, se ha 
elegido y empleado como técnica de recolección de datos a la entrevista y el 
registro documental, para conseguir una gran confiabilidad y así llegar a los 
resultados esperados que busca nuestro supuesto planteado.  
 
Entrevista: Es un encuentro de carácter privado que se ha realizado 
directamente con los entrevistados, con el fin de saber sobre su opinión, críticas 
y conocimientos, ayudando así, con la recolección de la información necesaria 
con respecto al tema. 
 
Análisis de fuente documental: Mediante esta técnica se ha analizado la 
doctrina existencial en torno al tema que se viene tratando con el fin de encontrar 
efectos, contradicciones u otras situaciones que se puedan observar, debiendo 
para ello realizar el comentario pertinente.  
 
2.5.2. Instrumento de recolección de datos 
  
García Sergio (2001) menciona: “La idea de validez está vinculada la certeza o 
resguardo de algún acto y las condiciones necesarias para su permanencia, 
vigencia y autenticidad” (p. 1). 
Guía de preguntas de entrevistas: Este instrumento contiene preguntas 
formuladas de manera abierta, de tal forma que el entrevistado exprese con total 
libertad sus ideas u opiniones que considere pertinentes en relación al tema de 
investigación. 
Guía de análisis de registro documental: Esta ficha de instrumento contiene 
referencia bibliográfica, cita textual o parafraseada, análisis de citas, critica y 





Valides y confiabilidad 
Todo instrumento de recolección de datos debe comprender dos condiciones 
principales: validez y confiabilidad. En ese contexto, la validez define la revisión 
de la presentación del contenido. La confrontación de los indicadores con las 
preguntas que miden las variables. Así mismo, garantiza que los resultados de 
la investigación no se encuentran viciados ni adulterados. La confiabilidad se 
refleja al aplicar varias veces el mismo instrumento al mismo sujeto u objeto de 
la investigación y obtener los mismos resultados o parecidos dentro del rango 
razonable, es decir sin distorsiones que se le puedan atribuir al instrumento 
mismo. 
Al respecto, sobre nuestra investigación para brindarle un mayor grado de 
validez y confiabilidad, se realizó el proceso de validación de los instrumentos 
























Fuente de elaboración: propia, Lima, 2017. 
 
2.6 Métodos de Análisis de Datos 
 
En el presente trabajo de investigación, el Método de análisis de datos utilizado 
es el método hermenéutico. Este método nos brinda la oportunidad de interpretar 
el verdadero sentido de la función normativa, ayudando en la presente 
investigación a examinar, evaluar y analizar cada texto legal que tenga relación 






2.7. Tratamiento de información 
 
En la presente investigación se realizó 03 entrevistas, las cuales fueron dirigidas 
a 2 especialistas legales y 1 abogado especialista en materia familiar. De la 




Siguiendo a Moje (2011) explica que: 
[…] Las categorías de análisis nacen a partir del marco teórico y por medio de ellas se 
establecen qué y cuales conceptos se emplearán para tratar el tema que se investiga, 
las categorías definen cuales son los límites y alcances de la investigación y por medio 
de aquellas se estructura la recolección de datos. 














Moral (2008), “Son las 
que, con independencia 
de los avatares del 
proceso, se direccionan a 
salvaguardar la integridad 
de la víctima frente a 
futuras y posibles 








víctimas de Violencia 
Familiar 
 
Para Urbano y Rosales 
(2014), “Es un fenómeno 
social, que altera y afecta 
a un alto índice de 
familias, sin distinguir 
estratos económicos y 
sociales. Se refiere a las 













        Fuente de elaboración: propia, Lima, 2017. 
 





DE LA FAMILIA 
Bottini y Mitrece (2016), 
La familia es un pilar en la 
preservación de la casa 
común. Es el ámbito 
donde el ser humano, 
nace, crece, se desarrolla, 
aprende a vivir con otros y 





Importancia de la 
Familia 
 
Tipos de Familia 
 
     Fuente de elaboración: propia, Lima, 2017. 
 
2.8      Aspectos Éticos 
 
La presente investigación contiene datos verídicos y para su elaboración se ha 
respetado las reglas establecidas por la propiedad intelectual. En ese sentido, 
Cegarra (2014) menciona: “Son diferentes los aspectos que desde de un punto 
de vista ético debe de tener en cuenta el investigador “(p. 70).  
Por ello, pasaremos a tratar cada punto correspondiente que se escogió para 
nuestro trabajo de investigación 
Confiabilidad 
Para la presente investigación se ha utilizado fuente confiable de renombrados 
juristas y editoriales. 
 
 
existe un abuso de poder 
por parte de quien ejercita 
el maltrato” (p.219). 
 







Los datos incluidos dentro de la presente investigación son veraces y se ajustan 
a la realidad vivida en el Perú. 
Propiedad intelectual 
En el desarrollo de la presente investigación se ha respetado la procedencia de 






























































Descripción de resultados 
Los resultados se caracterizan por ser el reporte de la investigación, de acuerdo 
con el enfoque seleccionado, la presente es una investigación de enfoque 
cualitativo. 
3.1 Descripción de resultados de la técnica: Entrevista 
A continuación, se consignarán los datos obtenidos de la técnica de entrevista, 
tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del objetivo general: 
Los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo general se 
establecen de la siguiente manera: 
Objetivo Jurídico General 
Determinar cómo las medidas de protección en violencia familiar 
preservan a la familia en Perú. 
 
 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Cree Ud. que las medidas 
de protección se cumplen a cabalidad en su ejecución por parte del 
efectivo policial a efectos de salvaguardar el núcleo familiar?  
Entrevistado 1: 
Condori (2017) sostiene: “No se cumplen a cabalidad ya que la comunicación 
entre el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú es deficiente y por lo tanto 
las medidas devienen en inejecutables”  
Entrevistado 2: 
Cueva (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “No se cumplen al 
existir poco interés y falta de apoyo por parte del efectivo policial en lo que 
respecta a la ejecución de las medidas establecidas para su real cumplimiento 







Gustavo (2017) sostiene: “En nuestro país no se ejecutan debido a la falta de 
capacitación del personal policial y la implementación de nuevas propuestas de 
políticas públicas para la prevención, protección y atención a las familias 
víctimas de violencia familiar” 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Considera Ud. que 
existe compromiso por parte de los operadores jurídicos para garantizar 
la protección del entorno familiar?  
Entrevistado 1: 
Condori (2017) sostiene: “Existe poco compromiso por los operadores jurídicos 
ya que no velan por el cumplimiento de las medidas de protección establecidas”  
Entrevistado 2: 
Cueva (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “No existe compromiso 
tanto en los Jueces como en los Fiscales y ello se debe por la falta de 
capacitación entre aquellos en lo referente a temas vinculados sobre violencia 
familiar” 
Entrevistado 3: 
Gustavo (2017) sostiene: “No existe compromiso debido a la falta de interés, 
tanto de los operadores jurídicos como del Estado en velar por el cumplimiento 
de las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia” 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿Cree Ud. que existe 
coordinación conjunta con otras instituciones con respecto a las medidas 
establecidas a fin de salvaguardar la integridad del grupo familiar?  
 
Entrevistado 1: 
Condori (2017) sostiene: “No existe coordinación conjunta con otras entidades 
o instituciones del Estado como es el caso de la falta de comunicación o auxilio 






Cueva (2017) vinculado con el objetivo general sostiene: “No existe 
comunicación y coordinación para garantizar el debido cumplimiento de las 
medidas de protección que se adoptan como es el caso de la Policía Nacional 
del Perú y el Poder Judicial” 
Entrevistado 3: 
Gustavo (2017) sostiene: “No existe coordinación con otras instituciones del 
Estado debido al escaso compromiso que apoyen este flagelo que es la 
violencia familiar y que motiven a erradicar esta problemática en nuestro país” 
Resultados del objetivo específico 1: 
En ese sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo 
específico 1 se establecen de la siguiente manera: 
Resultados del objetivo específico 1 
Analizar de qué manera el retiro del agresor en violencia familiar 
garantiza la armonía familiar en Perú 
 
 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Considera Ud. que retirar 
del hogar conyugal al agresor en violencia familiar garantiza la armonía 
dentro del núcleo familiar? 
Entrevistado 1: 
Condori (2017) sostiene: Se considera necesario que este tipo de medida sea 
aplicada, pues de esta manera se puede garantizar que el ambiente o entorno familiar 
se encuentre en tranquilidad, ya que el agresor puede tomar acciones que atente 
contra toda la estructura familiar. 
Entrevistado 2: 
Cueva (2017) vinculado con el objetivo específico 1 sostiene: Garantiza la armonía 
dentro del núcleo familiar, pues el agresor puede tomar represalias contra la víctima y 
entorno familiar, sin embargo, el agresor puede burlar la ley lo cual supone que la 






Gustavo (2017) sostiene: No garantiza la armonía familiar en el sentido de que el 
agresor puede burlar el mandato judicial establecido, perturbando así el ambiente 
familiar y la de sus integrantes al reingresar al hogar conyugal desequilibrando la paz 
entre los integrantes del grupo familiar. 
 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Considera Ud. que es 
razonable que el agresor en violencia familiar pueda integrarse 
nuevamente a la familia?  
Entrevistado 1: 
Condori (2017) sostiene: “Después de varias terapias psicológicas pueda que el 
agresor llegue a mejorar su conducta. Por otro lado, las medidas adoptadas en 
violencia familiar son temporales, como también pueden prolongarse con el 
tiempo, dependiendo de la situación en cada caso”  
Entrevistado 2: 
Cueva (2017) vinculado con el objetivo específico 1 sostiene: No es razonable integrar 
al agresor en violencia familiar nuevamente a la familia mientras no culmine las etapas 
de este tipo de proceso, estos son, la etapa de protección y la etapa de sanción, en 
esta última se determinará si existió o no violencia. 
 
Entrevistado 3: 
Gustavo (2017) sostiene: No considero razonable que el agresor en violencia familiar 
vuelva a integrarse mientras se desarrollan todas las etapas de este proceso, pues las 
medidas de protección son establecidas para evitar o prevenir el surgimiento de 
nuevos episodios de violencia mientras se desarrollan las investigaciones de estos 
tipos de procesos. 
 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿Qué acciones legales 
toma el fiscal o el juez de familia en caso de que el agresor incumpla con 








Condori (2017) sostiene: “El agresor en violencia familiar al desobedecer el 
mandato judicial en donde se estipulan las medidas de protección, recaería en 
delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, acciones que tomará el 
fiscal con conocimiento del juez de familia”.  
Entrevistado 2: 
Cueva (2017) vinculado con el objetivo específico 1 sostiene: El agresor al mostrarse 
renuente a acatar la medida de protección establecida por la autoridad competente 
como es el Juez de Familia quien las dicta, incurre en delito de desobediencia a la 
autoridad, el fiscal formulará denuncia de ser el caso. 
 
Entrevistado 3: 
Gustavo (2017) sostiene: “En caso de que el agresor incumpla con el mandato 
judicial de retirarse del domicilio se le abriría investigación por el delito de 
desobediencia a la autoridad, acciones que tomará el fiscal” 
Resultados del objetivo específico 2: 
En ese sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo 
específico 2 se establecen de la siguiente manera: 
Objetivo específico 2 
Determinar cómo se supervisa las medidas de protección en violencia 
familiar para preservar la unidad familiar en Perú. 
 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Considera Ud. que el juez 
de familia deba darle seguimiento o monitoreo directo a las medidas de 
protección adoptadas en violencia familiar?  
Entrevistado 1: 
Condori (2017) sostiene: Seria lo necesario, pero en a practica el Juez solo dicta las 
medidas y es el efectivo policial quien debe ejecutarlas. Por otro lado, sería pertinente 
la creación de un órgano de auxilio que se encargue del seguimiento o monitoreo a 







Cueva (2017) vinculado con el objetivo específico 2 sostiene: Si, es lo más idóneo que 
el Juez de Familia deba darles el debido seguimiento a las medidas de protección 
adoptadas en la etapa de protección para garantizar su efectividad mientras se 
desarrollan y se dan las debidas actuaciones de este proceso. 
 
Entrevistado 3: 
Gustavo (2017) sostiene: Si, sería lo más adecuado ya que si bien es cierto el Juez 
de Familia solo dicta las medidas, mas no le da seguimiento o monitoreo para 
garantizar que se estén cumpliendo las medidas que se han dado a favor de las 
victimas dentro del grupo familiar. 
 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Con qué frecuencia la 
asistenta social debe realizar visitas domiciliarias a fin de dar cuenta de la 
situación subsistente en el núcleo familiar?  
Entrevistado 1: 
Condori (2017) sostiene: “La asistenta debe de efectuar visitar periódicas a f in 
de observar si el ambiente familiar se encuentra en armonía y dar cuenta si en 
el hogar prevalece la unidad y cooperación familiar” 
Entrevistado 2: 
Cueva (2017) vinculado con el objetivo específico 2 sostiene: “La asistenta 
social debe realizar visitas domiciliarias continuamente, pero su labor no lo 
permite, lo cual supone situación de riesgo a la víctima y el núcleo familiar” 
 
Entrevistado 3: 
Gustavo (2017) sostiene: Debe realizar visitas frecuentemente y no de vez en cuando, 
pero al existir demasiada carga procesal, su labor es realizar visitas una a dos veces 
al mes, lo cual no es suficiente, pues la familia y víctimas de violencia familiar pueden 






Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿Considera Ud. pertinente 
efectuarse visitas inopinadas al domicilio por parte del efectivo policial y 
cómo estas visitas salvaguardan la integridad familiar?  
Entrevistado 1: 
Condori (2017) sostiene: “Considero pertinente que se efectúen visitas 
inopinadas por el efectivo policial, ya que el agresor puede desobedecer las 
medidas establecidas, vulnerando la integridad familiar y atentando contra la 
estructura y armonía del núcleo familiar”  
Entrevistado 2: 
Cueva (2017) vinculado con el objetivo específico 2 sostiene: Es lo necesario mientras 
dura las actuaciones y diligencias de este tipo de proceso ya que el agresor 
simplemente puede burlar la medida estipulada por el Juez de Familia. Al 
implementarse o ponerse en práctica las visitas inopinadas al domicilio por parte del 
efectivo policial se garantizaría la efectividad de las medidas establecidas. 
 
Entrevistado 3: 
Gustavo (2017) sostiene: Considero lo más pertinente a efectos de garantizar el 
debido cumplimiento de las medidas ordenadas por el Juez de Familia. Estas visitas 
inopinadas si se ponen en marcha en la práctica, ayudarían a preservan y proteger a 
las familias expuestas a violencia familiar en nuestro país. 
  
3.2 Descripción de resultados de la técnica: Análisis de fuente documental  
A continuación, se consignan los datos obtenidos de la técnica de análisis de 
fuente documental, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la 
investigación. 
Resultados del objetivo general 









Determinar cómo las medidas de protección en violencia familiar 
preservan a la familia en Perú. 
 
 
De esta manera el documento de referencia del autor Norberto (2017) sostiene 
al respecto: 
 
En nuestra realidad vemos con cierta desazón las medidas de protección impuestas 
en una etapa previa establecidas en la ley, pues están sólo en papel y no se cumplen 
en la práctica, por cuanto muchas veces, pese a que están dictadas por un órgano 
jurisdiccional y que por tanto deberían cumplirse obligatoriamente, no es así 
realmente muchas veces el agresor se burla de la ley y vuelve a cometer actos de 
violencia contra la víctima (p. 5). 
 
Resultados del objetivo específico 1 
A continuación, el documento que se analizó que se da en función al objetivo 
específico 1: 
 
Objetivo específico 1 
Analizar de qué manera el retiro del agresor en violencia familiar 
garantiza la armonía familiar en Perú. 
 
 
Bacre (2005), La convivencia entre cónyuges en un mismo hogar forja 
situaciones de enfrentamiento difíciles de sobrellevar, ya que irrita la pasión entre 
aquellos hasta transitar la hostilidad u odio.  
 
Romero (2015), Con esta medida de protección lo que se busca es que el agresor no 
siga con la violencia hacia los integrantes de la Familia y de la Mujer y para esto se le 
retira del domicilio que comparte con las partes que sufren la violencia, esto para 
terminar con la agresión que sufren dentro del hogar conyugal (p. 37). 
 
Resultados del objetivo específico 2 







Objetivo específico 2 
Determinar cómo se supervisa las medidas de protección en violencia 
familiar para preservar la unidad familiar en Perú. 
 
Chura (2005) En muchos procesos sobre violencia familiar, al cumplirse con el trámite 
que corresponde, en la sentencia se establecen medidas de protección a favor del o 
los agraviados, siendo posible su ejecución, pero estos no se hacen efectivos o no se 
cumplen a cabalidad, deviniendo en inejecutables, razón por la cual existe casos en 
reincidencia en actos de violencia familiar (p.48). 
 
 
Nomberto (2017), “El agresor tiende a incumplir los mandatos del juzgado por 
cuanto se percata que éstos pueden ser burlados fácilmente, al no existir una 
supervisión adecuada por parte de la Policía Nacional del Perú” (p. 5). 
 
3.3 Descripción de resultados de la técnica: Análisis Jurisprudencial  
Resultados del objetivo general 
A continuación, se presentan los resultados de las jurisprudencias analizadas en 
función del objetivo general:  
 
Objetivo general 
Determinar cómo las medidas de protección en violencia familiar 
preservan a la familia en Perú. 
 
Sala Civil Permanente de Huancayo, Grado de Consulta del Exp. 2328-2016 
del Tercer Juzgado de Familia. 
2.5) Si bien las medidas de protección que se desarrolla para estos procesos son más 
tuitivas para el logro del cese de la violencia de forma inmediata, la vigencia de dichas 
medidas de protección está supeditadas a la existencia de un proceso penal o solo 
hasta que el Fiscal decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, con 
lo cual este hecho no permite cumplir el objetivo de la Ley 30364 ni el logro de la 






Resultados objetivo específico 1 
A continuación, se presentan los resultados de las jurisprudencias analizadas en 
función del objetivo específico 1: 
Objetivo específico 1 
Analizar de qué manera el retiro del agresor en violencia familiar 
garantiza la armonía familiar en Perú. 
 
Apelación, Segunda Sala Especializada de Familia, Exp. 57-2009 
4) La asistenta social Jazmín Chávez del Equipo Multidisciplinario, emitió el informe 
social N° 204-2008/12 JFL-JCHE-T-S, del cual se advierte “durante la entrevista, se 
puede apreciar que la Sra. Mariella Gonzales se encuentra muy afectada 
emocionalmente por la situación de violencia familiar vivida al lado de su esposo en 
estos años de matrimonio (…)”, asimismo se dejó constancia de lo expresado por la 
demandando cuando” (…) manifiesta haber sido nuevamente agredida físicamente el 
mes pasado en presencia de la empleada de la casa y sus hijos menores, lo que 
significa que al presente proceso judicial no le da la debida importancia a la medida de 
retiro del agresor del domicilio conyugal según manifiesta (…)”, lo cual es de verse de 
fojas 13/14; en consecuencia, la verosimilitud del derecho invocado ha quedado 
acreditado.  
 
Resultados del objetivo específico 2 
A continuación, se presentan los resultados de las jurisprudencias analizadas en 
función del objetivo específico 2: 
Objetivo específico 2 
Determinar cómo se supervisa las medidas de protección en violencia 








Segunda Sala Especializada en Familia, Exp. 246-2009 
13) El informe social, emitido el veintitrés de setiembre del año dos mil siete, obrante a 
páginas doscientos setenta y uno, da cuenta de la situación familiar en la que vivían los 
niños cuando se encontraban bajo la custodia de su padre y madre biológica, 
entrevistándose la profesional a cargo. Licenciada Gutiérrez de la Cruz, con la 
administradora del hotel, al no encontrar, el día de la visita inopinada, al padre biológico 
de los niños, indicando la persona antes señalada que el señor C.R. sí ocupo un cuarto 
en dicho hotel y convive con una pareja de la que desconoce el nombre, respecto a los 
niños refiere que siempre han estado al cuidado de sus padrinos y por espacio de unos 
meses la madre biológica permaneció con los niños donde observaron que era 
descuidada en la atención de las necesidades básicas de los niños. No asumiendo su 
rol adecuadamente motivo que pasó nuevamente a la zona de la prostitución lugar que 


































































En el presente capítulo sobre la discusión se establece la interpretación de los 
resultados obtenidos y recolectados a partir de la problemática de investigación 
por lo que es importante resaltar que no es la repetición de los resultados, por lo 
contrario, es la redacción y juicios de valores que le da sentido a los resultados. 
 
En este aspecto se identifican las debilidades y fortalezas sobre la problemática 
de estudio enmarcando en la presente opiniones y posiciones respecto al tema 
de investigación. 
 
En este contexto Domínguez (2015) sostiene: “la discusión sigue el orden de los 
principales cuadros de resultado estableciendo de tal manera que facilite la toma 
de decisiones respecto de una teoría, un curso de acción o de una problemática” 
(p.64). De esta manera se presenta la descripción de la discusión detallada y 
ordenada en función de cada técnica de recolección de datos y a los objetivos 
de la presente investigación: 
  
Discusión del objetivo general: 
 
Objetivo general 
Determinar cómo las medidas de protección en violencia familiar 
preservan a la familia en Perú. 
 
S Supuesto jurídico general 
Las medidas de protección en Violencia Familiar preservan 
ineficazmente a la familia en Perú, ya que estas no se cumplen 
en su ejecución por falta de auxilio policial, existe poco 
compromiso por los operadores jurídicos para garantizar su 
efectividad, carecen de coordinación conjunta con otras 







A continuación, se considera la apreciación de cada uno de los entrevistados 
con respecto al objetivo general la entrevistada 1, Condori (2017) sostiene que, 
las medidas de protección en violencia familiar no se están cumpliendo a 
cabalidad por la escasa comunicación entre el Poder Judicial y la Policía 
Nacional del Perú, lo cual genera que las medidas adoptadas no se cumplan en 
su ejecución, de la misma manera la entrevistada menciona que no existe 
compromiso por parte de los operadores jurídicos al no velar por el cumplimiento 
de las medidas de protección que son establecidas. Relata la entrevistada que 
no existe coordinación conjunta con instituciones del Estado como es el caso de 
la escasa comunicación y auxilio que existe por parte de la Policía Nacional del 
Perú. 
En tal sentido tomando en cuenta lo que alega la entrevistada 2, Cueva (2017) 
vinculado con el objetivo general, sostiene que, las medidas de protección en 
violencia familiar no se están cumpliendo al existir poco interés y falta de apoyo 
por el personal policial respecto a la ejecución de las medidas adoptadas para 
garantizar su real cumplimiento en etapa de protección, señala también que 
existe poco compromiso tanto en Jueces como en Fiscales y ello debido a la 
falta de capacitación entre estos operadores jurídicos respecto a temas 
vinculados sobre violencia en el hogar. También la entrevistada menciona que 
no existe coordinación con la Policía Nacional del Perú para garantizar el debido 
cumplimiento de las medidas de protección que se adoptan. 
De la misma manera con el entrevistado 3 Gustavo (2017) sostiene, en nuestro 
país no se ejecutan debido al escaso interés en estos temas por el personal 
policial y la carencia de nuevas propuestas de políticas públicas para la 
prevención, protección y atención a víctimas de violencia familiar, a su vez 
señala que, no existe compromiso debido por falta de interés, tanto de los 
operadores jurídicos como del Estado en velar por el cumplimiento de las 
medidas estipuladas por el Juez de Familia. De la misma manera el entrevistado 
menciona que no existe coordinación con otras instituciones del Estado y esto 
debido al escaso compromiso que motiven a erradicar y suprimir este flagelo 





En lo que respecta a la discusión del Análisis de fuente documental, lo dicho 
por el autor Nomberto (2017) hace referencia que, en nuestra realidad, las 
medidas de protección dictadas no se cumplen en la práctica, pese a que son 
impuestas por un órgano jurisdiccional, el agresor tiende a desobedecer el 
mandato emanado por el Juez, burlándose de la ley al repetir episodios que 
desencadenan violencia en el entorno familiar.  
Considero necesario que las medidas de protección dictadas a los integrantes 
del grupo familiar sean supervisadas pues no se cumplen en la práctica, ya que 
el agresor no cumple con lo establecido al notar que estas medidas emanadas 
por el Juez de Familia pueden ser burladas fácilmente al no existir seguimiento 
de la aquellas.  
Respecto a la discusión del análisis jurisprudencial: 
Sala Civil Permanente de Huancayo, Grado de Consulta del Exp. 2328-2016 
del Tercer Juzgado de Familia. 
Las medidas que se dicten en violencia familiar son aquellas que se encaminan 
a lograr el cese de la violencia de forma tuitiva e inmediata. Pero están sujetas a 
la existencia de un proceso penal. De ser el caso que el fiscal penal no formule 
denuncia, no se estaría cumpliendo el objetivo de la ley de hacer efectiva las 
medidas de protección dictadas en la etapa de protección por el Juez de Familia 
en los procesos de violencia familiar.  
Estamos de acuerdo con la entrevistada 1 Condori, quien refiere que existe 
escasa comunicación con la Policía Nacional del Perú para velar por el 
cumplimiento de las medidas de protección estipuladas y adoptadas por el Juez 
de Familia en violencia familiar. Por otro lado, estamos de acuerdo con la 
entrevistada 2 Cueva, pues en nuestro país las medidas de protección no se 
están cumpliendo en su integridad ni garantizan la armonía de los integrantes 
del grupo familiar, en tanto que existe poco interés y compromiso en el cabal 
cumplimiento de las medidas establecidas. En ese contexto estamos de 
acuerdo con el entrevistado 3 Gustavo, que hace mención sobre la falta de 





protección integral a los integrantes del grupo familiar para que de esta manera 
se garantice la preservación del núcleo familiar. 
 
Respecto a la discusión del objetivo general, se confirmó nuestro supuesto 
jurídico general el cual está enmarcado en que las medidas de protección 
dictadas a favor de los integrantes del núcleo familiar están preservando y 
protegiendo ineficazmente a la familia en Perú debido a la inexistencia de apoyo 
policial para garantizar el cabal cumplimiento de las medidas adoptadas. Por otro 
lado, se denota el escaso compromiso en los operadores jurídicos tanto en 
Jueces como Fiscales a fin de hacer efectiva las medidas de protección 
establecidas.  
 
Discusión del objetivo específico 1: 
 
Objetivo específico 1 
Analizar de qué manera el retiro del agresor en violencia familiar 










De lo mencionado con lo dicho por Condori (2017), ha considerado necesario 
este tipo de medida del retiro del agresor del domicilio sea aplicado, para 
garantizar que el ambiente o entorno familiar no se torne hostil y los integrantes 
se encuentren en un ambiente de tranquilidad, pues el agresor puede tomar 
acciones que atente contra la armonía de toda la estructura familiar. También 
manifiesta que después de varias terapias psicológicas el agresor puede llegar 
a mejorar su conducta y por lo tanto integrarse nuevamente al núcleo familiar. 
Por otro lado, las medidas adoptadas en violencia familiar son de carácter 
Supuesto jurídico específico 1 
El retiro del agresor en Violencia Familiar garantiza 
ineficazmente la armonía familiar en Perú, ya que este hace 
caso omiso al mandato judicial, perturba el entorno familiar, se 
muestra renuente a acatar la medida de protección tornando 





temporal, no obstante, pueden prolongarse, dependiendo de cada situación en 
particular. A su vez expresa que, el agresor en violencia familiar al desobedecer 
o mostrarse renuente a acatar la medida de protección recaería en delito de 
resistencia o desobediencia a la autoridad, acciones que tomará el fiscal y de 
ser el caso formulara denuncia.   
 
A continuación, lo dicho por Cueva (2017) vinculado con el objetivo específico 1 
sostiene que, garantiza la armonía dentro del núcleo familiar, pues el agresor 
puede tomar represalias contra la víctima y entorno familiar, sin embargo, el 
agresor puede burlar la ley y por lo tanto las medidas de protección no llegan a 
cumplirse a cabalidad al no dársele el correspondiente seguimiento. De la 
misma manera la entrevistada considera que no es razonable integrar al agresor 
en violencia familiar a la familia mientras no culminen las etapas de estos 
procesos. También expresa la entrevistada que el agresor al mostrarse renuente 
a acatar la medida de protección dictada por el Juez de Familia estaría 
cometiendo delito de desobediencia a la autoridad. 
El entrevistado 3, Gustavo (2017) sostiene que, el retiro del agresor del domicilio 
garantiza ineficazmente la armonía en el núcleo familiar en el sentido de que el 
agresor burla el mandato judicial emanado por el órgano jurisdiccional, perturba 
el clima o ambiente familiar al reingresar al hogar conyugal, desequilibrando la 
paz entre los integrantes que conforman la esfera familiar. A su vez el 
entrevistado no considera razonable que el agresor se integre a la familia 
mientras se desarrollan las etapas de estos procesos, pues las medidas de 
protección que se dictan en una etapa previa del proceso se direccionan a evitar 
o prevenir el surgimiento de nuevos episodios de violencia. 
Por otro lado, el entrevistado 3 señala que en caso de que el agresor incumpla 
con el mandato judicial de retirarse del domicilio se le abriría investigación por 








Respecto a la discusión del análisis jurisprudencial: 
Corte Superior de Justicia de Lima – Segunda Sala Especializada de Familia 
EXP: N° 57-09 Lima  
Al realizarse visita domiciliaria por parte de la asistenta social, noto que la víctima 
en violencia familiar se encontraba afectada emocionalmente por los episodios 
de maltrato que vivió por parte de su esposo y que fue víctima nuevamente de 
violencia en su modalidad física en presencia de su empleada e hijos, con lo que 
se denota que la medida de retiro del agresor del domicilio en violencia familiar, 
el demandado no le da la importancia debida, alterando la armonía familiar al 
burlarse del mandato establecido por el órgano jurisdiccional. 
Nosotros estamos de acuerdo con la opinión vertida por la entrevistada 1 
Condori, quien refiere que el agresor al desobedecer la medida de retiro del 
domicilio desequilibra la armonía de los miembros que conforman la esfera 
familiar, debido a que aquel hace caso omiso al mandato judicial y vulnera, pone 
en peligro al entorno familiar. Por otro lado, no estamos de acuerdo con lo que 
refiere la entrevistada 2 Cueva, quien menciona que el retiro del agresor del 
domicilio garantiza la armonía familiar, ya que de una u otra manera el agresor 
tiende a desobedecer el mandato emanado por el órgano jurisdiccional al no 
existir seguimiento que se le den a las medidas de protección adoptadas. A su 
vez, estamos de acuerdo con referente a lo que menciona el entrevistado 3 
Gustavo, quien no considera razonable que el agresor se incorpore nuevamente 
a la familia mientras no se culmine las etapas de estos procesos, pues las 
medidas de protección están encaminadas a prevenir el surgimiento de nuevos 
episodios desencadenantes de violencia familiar de forma tuitiva e inmediata.  
Con respecto a la discusión del objetivo específico 1, se llega a confirmar 
nuestro supuesto especifico 1 pues retirar al agresor del domicilio en violencia 
familiar no llega a garantizar la armonía del núcleo familiar en Perú, ya que el 
agresor tiende a desobedecer el mandado emanado por el órgano jurisdiccional 
al mostrarse renuente a acatar la medida de protección establecida, llegando a 







Discusión del objetivo específico 2: 
 
Objetivo específico 2 
Determinar cómo se supervisa las medidas de protección en violencia 












Coincidimos con lo manifestado por la entrevistada Condori (2017) quien señala 
que sería necesario que el juez de familia le dé seguimiento a las medidas de 
protección, pero solo impone las medidas y es el efectivo policial quien debe 
ejecutarlas. Por otro lado, estamos de acuerdo cuando refiere que sería 
pertinente la creación de un órgano de auxilio encargado del seguimiento o 
monitoreo a efectos de garantizar el cabal cumplimiento de las medidas de 
protección y de esta manera preservar el bienestar en el entorno familiar. Por 
otro lado, considera necesario que la asistenta social efectúe visitas periódicas 
a efectos de dar cuenta si el ambiente familiar se encuentra en armonía y si en 
el hogar prevalece la unidad y cooperación entre sus integrantes. A su vez 
menciona que resulta necesario que se efectúen visitas inopinadas por el 
efectivo policial, ya que el agresor tiende a desobedecer las medidas 
estipuladas, lo cual atenta contra la integridad del grupo familiar y armonía de 
la familia.  
Supuesto jurídico específico 2 
Las medidas de protección en Violencia Familiar se supervisan 
de manera ineficaz en preservar el núcleo familiar en Perú, al 
no realizarse seguimiento o monitoreo directo por parte del 
Juez, se efectúan visitas domiciliarias poco frecuentes por la 
Asistenta Social a fin de dar cuenta de la situación familiar, 
carecen de visitas inopinadas al domicilio por parte del efectivo 







Cueva (2017) vinculado con el objetivo específico 2 sostiene que es idóneo 
que el Juez de Familia le dé el debido seguimiento a las medidas de 
protección adoptadas en la etapa de protección para garantizar su efectividad 
mientras se desarrollen las actuaciones de este proceso. También sostiene 
que la asistenta social debe realizar visitas domiciliarias continuamente, pero 
su labor encomendada está limitada, lo cual supone situación de riesgo y 
vulnerabilidad a la víctima y entorno familiar. También relata la entrevistada 
que es necesario poner en práctica las visitas inopinadas por el efectivo 
policial mientras dura las actuaciones de estos procesos ya que el agresor 
simplemente puede llegar a burlar la medida estipulada por el Juez de 
Familia. Al implementarse o ponerse en práctica las visitas inopinadas al 
domicilio por parte del efectivo policial se garantizaría la efectividad de las 
medidas de protección dictadas por el Juez de Familia. 
 
Gustavo (2017) sostiene: sería adecuado que el juez le de monitoreo a las 
medidas ya que el Juez de Familia solo dicta las medidas de protección, de esta 
manera se garantiza que las medidas de protección se cumplan a favor de las 
victimas dentro del grupo familiar. También señala que la asistenta social debe 
realizar visitas frecuentemente, pero al existir demasiada carga procesal, su 
labor está encomendada a realizar visitas una a dos veces al mes, siendo 
insuficiente, pues la familia y víctimas de violencia familiar se encontrarían en 
peligro de su integridad. De la misma manera, el entrevistado considera 
adecuado que se efectúen visitas inopinadas por parte el efectivo policial a 
efectos de garantizar el real cumplimiento de las medidas ordenadas por el Juez 
de Familia. Pues estas visitas inopinadas si se ponen en práctica, van a ayudar 
a preservan el núcleo familiar y proteger a las familias expuestas a violencia 
familiar en nuestro país. 
 
De acuerdo con la evaluación de las teorías relacionadas al tema, encontramos 
que Chura (2005) señala, que existe casos de reincidencia en actos de violencia 
familiar, ya que las medidas de protección establecidas en la sentencia no están 





devienen en inejecutables las medidas dictadas en los procesos de violencia 
familiar a favor del o las victimas del grupo familiar. 
En lo que respecta a la discusión del Análisis de fuente documental, lo dicho 
por el autor Nomberto (2017) la inexistencia de una adecuada supervisión de las 
medidas de protección por parte de la Policía Nacional del Perú hace que el 
agresor incumpla el mandado emanado por el juzgado, ya que, al no existir 
seguimiento de las medidas de protección, el agresor tiende a desobedecer lo 
estipulado por el órgano jurisdiccional. 
 
Respecto a la discusión del análisis jurisprudencial: 
Segunda Sala Especializada en Familia, Exp. 246-2009 
 
La asistenta social da cuenta de la situación familiar en la que vivían los niños 
cuando se encontraban bajo la custodia de sus padres, entrevistándose con la 
administradora del hotel, al no encontrar al padre el día de la visita inopinada, 
refiere que siempre han estado al cuidado de sus padrinos y que por un lapso de 
tiempo la madre biológica permaneció con los niños siendo descuidada. No 
asumiendo su rol adecuadamente colocando a su hija en situación de riesgo ante 
el peligro de su integridad al ejercer la madre la prostitución. 
 
Se manifiesta la necesidad de que la asistenta social realice visitas periódicas y 
no espontaneas a efectos de garantizar el bienestar de los hijos por ser lo más 
desvalidos en violencia familiar.   
 
Respecto a la opinión vertida por la entrevistada 1 Condori, estamos de 
acuerdo en la creación de un órgano auxiliar encargado de la supervisión de las 
medidas adoptadas debido a la carga procesal que atraviesan los juzgados de 
familia.  Por tales motivos estamos de acuerdo con lo manifestado por la 
entrevistada 2 Cueva, quien manifiesta en poner en práctica las visitas 
inopinadas por parte del efectivo policial, para preservar y proteger a la familia 
que esta incursa en violencia familiar. Respecto a la opinión vertida por el 
entrevistado 3 Gustavo (2017) se debe ejecutar visitas frecuentemente al 





esta encomendada a realizar visitas una a dos veces al mes, lo cual es 
insuficiente, pues la familia y víctimas de violencia familiar pueden encontrarse 
en estado de vulnerabilidad y peligro de su integridad. 
Con referencia a la discusión del objetivo específico 2, se llega a confirmar 
nuestro supuesto jurídico especifico 2 ya que se llegó a establecer que las 
medidas de protección en violencia familiar se han venido supervisando de 
manera ineficaz para preservar el núcleo familiar en Perú, debido a la 
inexistencia de seguimiento respecto a las medidas por parte del Juez y por la 
escasa visitas domiciliarias que efectúa la asistenta social a fin de dar cuenta de 
la situación que surge en el entorno familiar y la carencia de visitas inopinadas 


























V. CONCLUSIONES  
 
1. Se ha determinado que las medidas de protección en violencia familiar 
preservan ineficazmente a la familia ya que no se están cumpliendo a cabalidad 
en su ejecución debido a la falta de apoyo y auxilio por parte del efectivo policial 
y ello se debe a la escasa comunicación entre la Policía Nacional del Perú y el 
Poder Judicial.  
2. Se ha analizado que el retiro del agresor en violencia familiar no está 
garantizando la armonía familiar al mostrarse renuente a acatar u obedecer la 
medida de protección adoptada por el Juez de Familia, alterando la convivencia 
familiar y la armonía entre los integrantes del grupo familiar.  
3. Se ha determinado que las medidas de protección adoptadas en violencia 
familiar están siendo supervisadas de manera ineficaz pues carecen de visitas 
inopinadas por parte del efectivo policial y de seguimiento o monitoreo por parte 



















VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Capacitar a los operadores jurídicos en temas relacionados en familia y 
violencia familiar para que de esta manera se pueda otorgar asistencia integral 
a las familias víctimas de este flagelo existencial en nuestro país.  
 
2. Adoptar medidas más drásticas respecto a la medida de retiro del agresor del 
domicilio conyugal, por medio de visitas inopinadas del efectivo policial al 
domicilio, a efectos de garantizar la armonía dentro del núcleo familiar. 
 
3. Implementar un órgano auxiliar el cual se encargue de la supervisión de las 
medidas de protección emanadas por el Juez de Familia a efectos de garantizar 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE 
TESIS  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   






Medidas de protección en Violencia Familiar y la 







¿Cómo las medidas de protección en Violencia Familiar 
preservan a la familia en Perú? 
¿De qué manera el retiro del agresor en Violencia Familiar 
garantiza la armonía familiar en Perú? 
¿Cómo se supervisa las medidas de protección en 















Las medidas de protección en Violencia Familiar 
preservan ineficazmente a la familia en Perú, ya que estas 
no se cumplen en su ejecución por falta de auxilio policial, 
existe poco compromiso por los operadores jurídicos para 
garantizar su efectividad, carecen de coordinación 
conjunta con otras instituciones a fin de brindar asistencia 
integral a la familia. 
El retiro del agresor en Violencia Familiar garantiza 
ineficazmente la armonía familiar en Perú, ya que este 
hace caso omiso al mandato judicial, perturba el entorno 
familiar, se muestra renuente a acatar la medida de 












Las medidas de protección en Violencia Familiar se 
supervisan de manera ineficaz en preservar el núcleo 
familiar en Perú, al no realizarse seguimiento o monitoreo 
directo por parte del Juez, se efectúan visitas domiciliarias 
poco frecuentes por la Asistenta Social a fin de dar cuenta 
de la situación familiar, carecen de visitas inopinadas al 
domicilio por parte del efectivo policial a efectos de 
garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar cómo las medidas de protección en Violencia 






Analizar de qué manera el retiro del agresor en Violencia 
Familiar garantiza la armonía familiar en Perú 
 
Determinar cómo se supervisa las medidas de protección 





En el presente trabajo de investigación, se desarrolló un 
diseño en teoría fundamentada, la cual permite generar 
conceptos o hipótesis sobre una información obtenida en 




En esta sección, corresponde presentar la descripción de 
la población, el tamaño y la muestra. En ese sentido, por 
la naturaleza de nuestra problemática no corresponde 
consignar datos estadísticos en esta parte de la 
investigación. 
CATEGORIAS Medidas de protección en Violencia Familiar. 
Preservación de la familia. 
 
 
